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La presente tesis de investigación titulada “EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y 
LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR FIDEICOMISO EN LA GERENCIA 
TERRITORIAL DE PADRE ABAD EN TIEMPOS DE COVID-19, PERIODO 
2020”, es del tipo aplicada, el enfoque es cuantitativo, alcance o nivel 
descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental; donde al mismo 
tiempo se planteó una hipótesis general y específica, lo cual se llevó a la parte, 
metodológica donde se dio uso a encuestas como instrumento de 
investigación, se ejecutó las encuestas y al obtener los resultados se empezó 
a tabular donde nos reflejó a través de cuadros y gráficos debidamente 
enumerados, donde se planteó su análisis correspondiente en donde se pudo 
comprobar la relación entre el Presupuesto Público y Ejecución de Gastos por 
Fideicomiso. 
El fin de la presente tesis es determinar de qué manera el presupuesto público 
se relaciona con la ejecución de gastos por Fideicomiso en la Gerencia 
Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
La población está conformada por 87 trabajadores de la cual mediante la 
fórmula que se obtuvo en la muestra solo se aplicó la encuesta a 44 
trabajadores de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en sus respectivas 
áreas funcionales. 
Para la contrastación de la hipótesis y medir la relación se utilizó el programa 
SPSS versión 20, a través de la Correlación de Pearson y se obtuvo un nivel 
de 0.256 como resultado, el cual manifiesta que hay una correlación positiva 
considerable, en tal sentido se acepta la Hipótesis; y podemos decir que los 
factores de presupuesto público se relacionan significativamente con la 
ejecución de gastos por Fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad. 
Palabras claves: Devengado, Ejecución de gastos por Fideicomiso, Entidad, 






This research thesis entitled "THE PUBLIC BUDGET AND EXECUTION OF 
EXPENSES BY TRUST IN THE TERRITORIAL MANAGEMENT OF FATHER 
ABAD IN TIMES OF COVID-19, PERIOD 2020", is of the applied type, the 
approach is quantitative, scope or descriptive level - correlational, with a non-
experimental design; where at the same time a general and specific hypothesis 
was raised, which was taken to the methodological part where surveys were 
used as a research instrument, the surveys were executed and when the 
results were obtained, they began to tabulate where it reflected us through of 
charts and graphs duly numbered, where the corresponding analysis was 
raised, where the relationship between the Public Budget and Execution of 
Expenses by Trust could be verified. 
The purpose of this thesis is to determine how the public budget is related to 
the execution of expenses by Trust in the Territorial Management of Padre 
Abad in times of COVID-19, Period 2020. 
The population is made up of 87 workers, of which, through the formula 
obtained in the sample, the survey was only applied to 44 workers of the 
Territorial Management of Padre Abad, in their respective functional areas. 
To test the hypothesis and measure the relationship, the SPSS version 20 
program was used, through Pearson's Correlation and a level of 0.256 was 
obtained as a result, which shows that there is a considerable positive 
correlation, in this sense it is accepted the Hypothesis; and we can say that 
the public budget factors are significantly related to the execution of expenses 
by Trust in the Territorial Management of Padre Abad. 
Keywords: public budget, execution of expenses by Trust, programming, 








El presente trabajo de investigación titulada “EL PRESUPUESTO PÚBLICO 
Y LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR FIDEICOMISO EN LA GERENCIA 
TERRITORIAL DE PADRE ABAD EN TIEMPOS DE COVID-19, PERIODO 
2020”, ha sido realizada para mostrar la relación que tiene el presupuesto 
público y la ejecución de gastos por Fideicomiso en la Gerencia Territorial de 
Padre Abad en Tiempos de COVID-19, Periodo 2020. La finalidad de esta 
investigación es cumplir con el desarrollo de las obras que están financiadas 
por Fideicomiso. 
Para esta investigación veremos en el capítulo I, la Descripción del Problema, 
la Formulación del Problemas: El Objetivo General y Específicos, Justificación 
de la Investigación, Limitaciones de la Investigación, Viabilidad de la 
Investigación. En el capítulo II se apreciará: Los Antecedentes de la 
investigación tanto internacional, nacional y local, las Bases Teóricas de 
acuerdo a las dimensiones de cada variable, la Hipótesis, la 
Operacionalización de variables. En el capítulo III, observaremos la 
Metodología de la Investigación, la Población y Muestra a estudiar y la forma 
de recolección de datos aplicado. En el capítulo IV: Se observará los 
resultados obtenidos por la investigación y la contrastación de la Hipótesis 
General y específicas. En el capítulo V: Observaremos la discusión de 
resultados de la variable independiente y la variable dependiente, donde se 
apreciará también las conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación lograda. 
Por ello, en esta investigación comprobamos que el presupuesto público se 
relaciona con la ejecución de gastos luego de someter a la Correlación de 
Pearson arrojo un valor de 0.256, lo que indica que existe una correlación 







PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  Según Soto (2015):  
El presupuesto público es una herramienta que permite determinar la 
realización de los planes de corto, mediano y largo plazo que tiene el 
estado, es por eso que en los respectivos programas presupuestarios 
se terminan de concretar las metas que se debe realizar en cada 
ejercicio. (p. 1) 
Según Curristine(2020): 
La pandemia del COVID-19 empezó cuando la mayoría de los países 
apenas comenzaban a ejercer su presupuesto para el año 2020, ante 
este suceso la prioridad a corto plazo se tuvo que formular y ejecutar 
respuestas rápidas ante la crisis que está pasando todos los países, 
mediante instrumentos presupuestarios de emergencia tales como son 
los presupuestos complementarios, modificaciones al presupuesto, 
fondos de reserva para contingencias y decretos de urgencia. En 
perspectiva en cuanto a la ejecución del presupuesto 2020 se ha 
alejado considerablemente de lo que ya se había proyectado, muchos 
de los Presidentes de todos los Países tuvieron que aceptar que la 
nueva elaboración del presupuesto durante la crisis se ha vuelto un 
procedimiento de manera inmodificable ante los hechos que se viene 
atravesando, que mantiene bajo presión a los ministerios de Hacienda 
(MH). (p. 5) 
Si bien se sabe el Estado Peruano ha destinado un presupuesto 
específico para el “Fortalecimiento de acciones de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria ante el Covid-19”, por razones que el 
Perú está atravesando, pero esto solo es un factor más que se 
complementa a la investigación realizada. 
La Gerencia Territorial de Padre Abad en el área de la Sub 
Gerencia de Infraestructura ha evaluado la cartera de inversiones de 
esta Gerencia Territorial, determinando la existencia de 2 proyectos 
que se encuentran priorizados para ser financiados por FIDEICOMISO 
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ley N°30896 “Ley que promueve la inversión y desarrollo de la Región 
Amazónica” 
 “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE SECTOR 
CATAHUA HASTA SECTOR SANTA ELENITA, CASERÍO 
SHIRINGAL BAJO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD – 
UCAYALI”, con C.U. N° 2338026. 
 “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL POOL 
DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ALEXANDER VON HUMBOLDT DISTRITO DE ALEXANDER VON 
HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI”, con C.U. N° 2485284. 
Por el cual estos proyectos anteriormente ya contaban con un 
expediente técnico, por motivo de la pandemia se tuvieron que paralizar 
y eso fue un atraso completo, hasta que el mismo estado decidió 
levantar la cuarentena y es ahí donde bien hago mención anteriormente 
el área de la Sub Gerencia de Infraestructura evalúa que estos 
proyectos estén financiados por FIDEICOMISO, por lo tanto el área de 
Sub Gerencia de Infraestructura solicita que se incorpore el 
presupuesto para ambos proyectos que asciende a S/. 7´336,025.00 
(Siete Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Veinticinco con 
00/100), lo cual se desprende en las siguientes tablas: 
TABLA N° 01: Dato de los proyectos por Fideicomiso 
PROYECTOS PIM 
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE 
SECTOR CATAHUA HASTA SECTOR SANTA ELENITA, 
CASERÍO SHIRINGAL BAJO, DISTRITO DE IRAZOLA - 
PADRE ABAD – UCAYALI”, con C.U. N° 2338026. 
1,139,020 
2.6. 2 3. 2 3  Costo de Construcción por Contrata 693,744 
2.6. 8 1. 3 1  Elaboración de Expedientes Técnicos 34,200 
2.6. 8 1. 4 2  Gasto por la Compra de Bienes 9,600 
2.6. 8 1. 4 3  Gasto por la Contratación de Servicios 401,476 
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 




Por lo tanto, una vez incorporado el presupuesto lo consiguiente 
es empezar a hacer uso de este presupuesto haciendo que estos 
proyectos entren a proceso de convocatoria, realizar los contratos para 
empezar con la ejecución de cada proyecto, de esta manera empezar 
con la ejecución de gastos convenientes y evaluar al final de año con 
cuanto se va llegar de presupuesto y cuáles fueron los avances de 
estos proyectos durante este periodo 2020, para poder Determinar de 
qué manera el presupuesto público se relaciona con la ejecución de 
gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad en 
tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera el presupuesto público se relaciona con 
la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial 
de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020?  
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿De qué manera la programación presupuestal se relaciona 
con la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia 
Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 
2020? 
DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DISTRITO 
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT-PROVINCIA DE 
PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI" con C.U. 
N° 2485284 
2.6. 2 3. 99 2  Costo de Construcción por Contrata 1,021,649 
2.6. 3 2. 9 99  
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras 
Instalaciones 4,990,928 
2.6. 8 1. 3 1  Elaboracion de Expedientes Tecnicos 34,100 
2.6. 8 1. 4 2  Gasto por la Compra de Bienes 15,300 




 ¿De qué manera la modificación de presupuesto se relaciona 
con la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia 
Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 
2020? 
 ¿De qué manera la previsión presupuestal se relaciona con 
la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia 
Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 
2020? 
1.3   OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el presupuesto público se relaciona 
con la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
1.4   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar de qué manera la programación presupuestal se 
relaciona con la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia 
Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
 Analizar de qué manera la modificación de presupuesto se relaciona 
con la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial 
de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
 Analizar de qué manera la previsión presupuestal se relaciona con 
la ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
1.5   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Esta investigación cuenta con fundamentos teóricos que 
explican una relación entre las variables de estudio, de esta forma la 
investigación contrastará la teoría existente entre presupuesto público 
y ejecución de gastos por FIDEICOMISO que cuenta dos de los 
proyectos de la Gerencia Territorial de Padre Abad, los cuales permitirá 
ampliar los conocimientos teóricos relacionados a ambas variables. 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La investigación permitirá a la entidad pública contrastar la 
realidad del presupuesto público y la ejecución de gastos por 
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FIDEICOMISO en la Gerencia Territorial de Padre Abad, pese a la 
situación de emergencia que se está atravesando. 
  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Para que se pueda lograr los objetivos establecidos se 
empleara el tipo de investigación descriptivo - correlacional la cual 
tiene como instrumento al cuestionario la cual nos permitirá determinar 
cómo se relaciona el presupuesto público en la ejecución de gastos 
por FIDEICOMISO. 
1.6   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de la reciente investigación no se cuenta con 
limitaciones por qué se tiene acceso a la información dentro de la 
Gerencia Territorial de Padre Abad. 
1.7   VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La realización del proyecto de investigación es viable ya que 
dentro de la Gerencia Territorial de Padre Abad se cuenta con la 
facilidad de acceso a la información y también la disponibilidad de los 
trabajadores. 
Es viable ya que se cuenta con una disponibilidad de recursos 

















2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 2.1.1  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 Presupuesto Público 
Según Henriquez (2018), en su tesis titulada “Principales 
 Aspectos del Sistema Presupuestario del Sector Público 
 Chileno” (p. 54). En ese sentido concluye que:  
 El presupuesto público es una herramienta de programación de 
la labor de los gobiernos que permite efectuar el debido 
seguimiento del proceso de administración de las finanzas 
públicas, y solicitar la adecuada rendición de cuentas a las 
autoridades. 
 En tal sentido, el plan presupuestario del Sector Público chileno 
es la única y primordial acercamiento que debe haber a la 
materia, ya que, si bien se excluye a las entidades de formación 
superior, a las empresas públicas, y sólo se está fijando en 
normas generales para las municipalidades, comprende el 
presupuesto institucional de la mayor suma de servicios 
públicos, los que, en su conjunto, conforman el Presupuesto del 
Sector Público que se aprueba en la Ley de Presupuestos de 
cada año. 
 Sin embargo, el presupuesto es anual, durante el lapso del año 
han entrado en vigencia nuevas leyes que crean o reestructuran 
entidades públicas, como el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio que entró en marcha a dos meses de la ley de 
presupuestos del 2018, de esta manera generó desconfianza el 
hecho que en una causa tan regulada se actúe con una cierta 
impremeditación y falta de previsión de los hechos que provocan 
estos cambios. 
  Según Sanchez (2016), en su tesis “Analisis de la 
 Implementación del Presupuesto por Resultados en Guatemala” 
 (p. 68). Llego a la conclusión: 
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 Posteriormente de la última comprobación y evaluación 
realizada por el Prodev, Guatemala alcanzo importantes 
avances significativos en cada una de las dimensiones del 
Presupuesto por Resultados. Su implementación se realizó de 
modo progresivo con una capacidad de liderazgo evidente en 
los componentes de Planificación y Presupuesto. 
 La organización y fortalecimiento de los entes rectores en el 
liderazgo y acompañamiento del procedimiento, esto incluye la 
creación de capacidades y competencias técnicas de aquellos 
que están a cuidado de dirigir y acompañar a las Entidades e 
Instituciones de Gobierno, de modo que no se convierta en el 
único cumplimiento de los requisitos administrativos, sino que se 
realice un trabajo resistente que articule los mecanismos entre 
la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia 
y el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 Mediante la Dirección de Presupuesto se logre organizar una 
sola vía de acto metodológico total, que evite la duplicidad de 
procedimientos y requisitos tanto en la producción de 
formularios, guías, cuadros, como en las etapas de formulación, 
ejecución y pago presupuestaria. 
Según Zuñiga Parada, (2015), en su tesis “Análisis de los 
 Lineamientos y Mecanismos para la Elaboración de las 
 Proformas Presupuestales en la Entidades del Sector Publico 
 del Ecuador-2015” (p. 20). Llego a la conclusión que: 
 Ecuador emplea la habilidad metodológica para la elaboración 
de presupuestos conocida como “Presupuestos por Resultados” 
así que añade la “Gestión por Resultados” con el término de 
reducir la rigidez en cuanto a la elaboración de los presupuestos, 
haciendo viable el procedimiento de convenio presupuestario 
entre los diferentes actores que lo conforman, impidiendo los 
recortes de los presupuestos institucionales, acogiendo una 
perspectiva extensa y de largo plazo, y aprobando una mejor 
toma de decisiones en la rendición de cuentas. 
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 En tema de Chile cuando se analiza el procedimiento de 
preparación de los Presupuestos públicos se determinó que el 
mismo aplica la táctica “Presupuesto por Resultados”, su 
lineamiento presupuestario es de limitado tiempo (3 años), la 
Programación presupuestaria Plurianual no es obligatoria para 
sus Instituciones Públicas, ya que el instrumento básico es el 
Presupuesto Anual, que direcciona los procesos de 
planificación, presupuesto y evaluación y estima los ingresos a 
través de la función de la Metodología del Balance Estructural o 
Balance Cíclicamente precisos y los gastos deben ser 
proyectados teniendo en consideración que el Gasto Fiscal deba 
ser relacionado con el superávit estructural del 0,5% del PIB, 
guardando conexión entre ingresos y gastos. 
 Es por eso que Chile es considerado a nivel mundial un buen 
ejecutor de gasto público debido a su sofisticado procedimiento 
en materia de elaboración de presupuestos públicos y sus altos 
niveles de evaluación, control y transparencia social. 
          2.1.2.  ANTECEDENTES NACIONALES 
   Según Cubas (2016), en la tesis que lleva como titulo “El 
 Presupuesto Público y su Influencia en la Ejecución de Obras 
 Públicas por Administración Directa en la Municipalidad 
 Provincial de San Miguel, Departamento de Cajamarca, Año 
 2015 “ (p. 107).Es por eso que llego a la conclusión: 
   Después de examinar los ingresos públicos, según el PIA de la 
Municipalidad Provincial de San Miguel, año fiscal 2015, en  la 
ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, se 
lograron ejecutar las fuentes de financiamiento como son los 
recursos directamente recaudados dentro de lo cual se 
encuentran los  ingresos obtenidos de la utilidad de propiedades, 
tasas , ventas de bienes y prestación de servicios y los recursos 
de canon y sobrecanon, que vienen hacer los ingresos obtenidos 
de la producción económica de recursos naturales que se 
extraen de la provincia de San Miguel; los cuales permitieron 
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conseguir la eficacia de los ingresos al instante de realizar dicha 
obras.   
    La realización de las obras públicas por administración directa 
demandan un gasto público, que se encuentra conformado por 
los costos de mano de obra, bienes y servicios, los cuales se 
ejecutaron con el presupuesto público establecido a dicha 
entidad, reflejado en el Presupuesto Institucional de Apertura o 
PIM. Además, cabe señalar que estos gastos públicos se 
destinaron para poder ejecutar las obras públicas por 
administración directa y así dar un buen cumplimiento a las 
necesidades y  funciones de la Municipalidad Provincial de San 
Miguel.  
   Después de la apreciación hecha podemos ultimar que el 
Presupuesto público si influye de modo beneficioso en la 
ejecución de obras públicas por administración directa, ya que 
las fuentes de financiamiento fueron distribuidas de acuerdo a 
los ingresos y a los gastos que estas demandan, teniendo un 
saldo favorable por parte de la entidad lo cual nos esta indicando 
que dichas obras públicas fueron ejecutadas de acuerdo a la 
norma vigente y al presupuesto público determinado. 
  Según Paucar (2015) , en su tesis “El Control Interno y su 
 Incidencia en la Ejecución de Gastos en la Municipalidad Distrital 
 de Olleros -2014” (p. 84). Es por eso que llega a la conclusión 
 que: 
   El estudio de averiguación realizado ha determinado la 
presencia de deficiencias en cuanto se refiere al control interno 
en el proceso de ejecución de gastos, las mismas que se ven 
afectadas la moral, prudencia y transparencia de la gestión y 
para eso se tienen que superar con la implementación de un 
sistema de control interno para la Municipalidad Distrital de 
Olleros, en el marco de las normas de control interno para el 
sector público, el informe coso y los nuevos paradigmas de 
gestión y control institucional; con lo cual se va a tener acceso a 
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la información presupuestal, financiera, económica y patrimonial 
oportuna y moderado para una mejora gestión municipal. 
   Según el estudio de la averiguación recopilada a cada uno de los 
componentes del control interno en la ejecución de gastos en la 
Municipalidad Distrital de Olleros referente a la situación del 
ambiente de control se llegó a la conclusión que, es 
indispensable la actitud asumida por parte de la alta dirección y 
el resto del personal de la entidad se alcanza en forma optimista 
ya que tiene suficiente conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades con la entidad, y así se evite que ocurran 
incumplimientos.  
   De acuerdo a la relación con el objetivo general de la 
investigación, se ha determinado una incidencia del control 
interno dentro de la ejecución de gastos en la Municipalidad 
Distrital de Olleros, lo cual se destaca que las acciones del 
control interno si influyen favorablemente en la administración 
de los recursos siendo estos destinados hacia estudios de pre 
inversión, al mantenimiento de infraestructuras de los proyectos 
de inversión de obras públicas, estas gestiones y obras por parte 
de la municipalidad se realizan con el fin de brindar mejores 
servicios de saneamiento, agua, electrificación, educación, todo 
con el interés de hacer del distrito un pueblo de progreso y la 
sociedad en su conjunto. 
   Según Paucar (2018), que lleva como título 
 “Control Interno en la Ejecución Presupuestal de los proyectos 
 de Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de Supe 2017” 
 (p. 20). Lo cual llego a la conclusión que: 
    El Control Interno, quiere indicar; que no todos realizan 
actividades, acciones, planes, normas, registros, políticas, 
métodos y procedimientos con el fin de evitar riesgos que 
afectan a las entidades públicas, pocos participan en eventos de 
capacitación referidas a Normas de Control Interno, en el que 
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existe una gran irresponsabilidad tanto de la Municipalidad 
Distrital de Supe como también de sus servidores públicos. 
   De acuerdo a los resultados poco menos de la mitad tienen 
noción del Proceso de Ejecución Presupuestal, eso quiere 
indicar; que realizan oportunamente las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, debido a que 
la ejecución presupuestal es solo la responsabilidad de la 
gerencia de planificación y presupuesto; pero eso no quiere 
indicar que las demás áreas deben ignorar dicho proceso, pocos 
participan en cursos o eventos de capacitación referidas a 
normas del sistema nacional de presupuesto, lo que significa 
que existe una gran cantidad de servidores que practican las 
normas y procedimientos de dicho órgano, más de la mitad dicen 
que las fuentes y los montos de los recursos asignados 
anualmente para financiar los proyectos de inversión. 
   De acuerdo a los resultados la gran mayoría dicen que los 
proyectos que se encuentran priorizados tienen mayor impacto 
sobre el cierre de las principales brechas de infraestructura y de 
fácil acceso a servicios públicos, esto quiere decir que se están 
realizando actividades y operaciones según las normas 
vigentes. 
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 
 Según Asencios (2018): Su tesis que lleva como título “El 
presupuesto municipal y el desarrollo económico del distrito de 
San Francisco de Asis – Lauricocha periodo 2017” (p. 72). Llego 
a la conclusión que: 
   Se ha determinado que la programación presupuestal incide 
negativamente en el desarrollo económico, ya que el 80% de los 
que se ha encuestado califican como bueno la estimación de 
ingresos con respecto a las necesidades de la municipalidad y 
en la variable dependiente el 59% de la población manifiesta que 




   Se ha determinado que la formulación presupuestal incide 
negativamente en el desarrollo económico, ya que el 100% de 
los encuestados afirman que la estructura funcional 
programática les permite controlar el gasto de forma adecuada.  
    Se ha determinado que la aprobación presupuestal incide 
negativamente en el desarrollo económico, ya que el que el 
100% de los encuestados afirman que para la aprobación de los 
acuerdos municipales se toma en cuenta la opinión de la 
mayoría y el 80% de la población manifiestan que la localidad 
no cuenta con el servicio de agua y desagüe. 
 Según Condezo (2017), en su tesis que lleva como título 
 título “El Presupuesto Por Resultados en La Ejecución de Gasto 
 de la Municipalidad Distrital de Tomaykichwa, Provincia De 
 Ambo Periodo 2015-2016” (p. 63). Por lo tanto, concluye que: 
   Con una eficaz aplicación del Presupuesto por resultados (PPR) 
en la municipalidad distrital de Tomaykichwa se va a poder 
optimizar la calidad de ejecución de gastos que se encuentran 
destinados a favorecer y mejorar los niveles de vida de la 
población. 
   Los recursos financieros que fueron asignados por el Gobierno 
Central a favor de la municipalidad no permite poder atender a 
todas las necesidades de la población; ya que es muy escaso, 
por lo que se deduce que la asignación de recursos financieros 
influye de modo positivo en la ejecución de gastos en la 
Municipalidad. 
  Según Leon (2019), que lleva como título “El Presupuesto 
 Participativo y su Influencia en la Ejecución de Gastos en 
 Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Leoncio 
 Prado - Tingo María, 2018” (p. 78). Es por eso que llego a la 
 conclusión: 
   De la investigación realizada se concluye que el Presupuesto 
participativo influye en la Ejecución de Gasto en Proyectos de 
inversión en la municipalidad Provincial de Leoncio Prado - 
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2018. Que quedó demostrado a través del coeficiente de 
Pearson que arrojo un valor de 0.524 siendo esta correlación 
positiva moderada, lo que indica estadísticamente que si existe 
influencia entre Presupuesto participativo y la Ejecución de 
Gasto en Proyectos de inversión en la municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado. 
    De la investigación realizada se concluye que la 
Responsabilidad de Sociedad Civil influye en la Ejecución de 
Gasto en Proyectos de inversión en la municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado - 2018. Que quedó demostrado a través del 
coeficiente de Pearson que arrojo un valor de 0.294 es una 
correlación positiva moderada, lo que indica estadísticamente 
que si existe influencia entre la Responsabilidad de Sociedad 
Civil y la Ejecución de Gasto en Proyectos de inversión en la 
municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 
   De la investigación realizada se concluye que la Transparencia 
de los Recursos influye en la Ejecución de Gasto en Proyectos 
de inversión en la municipalidad Provincial de Leoncio Prado - 
2018. Que quedó demostrado a través del coeficiente de 
Pearson que arrojo un valor de 0.352 es una correlación positiva 
moderada, lo que indica estadísticamente que si existe 
influencia entre la Transparencia de Recursos y la Ejecución de 
Gasto en Proyectos de inversión en la municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado. 
2.2 BASES TEÓRICAS 
 PRESUPUESTO PÚBLICO 
 Según MEF (2020), señala que: 
Es un instrumento de gestión del Estado para que se pueda dar dicho 
logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de 
servicios, logrando que las metas de cobertura estén por igualdad, 
eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de 
gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector 
Público y los ingresos que los va a financiar, concorde con la 
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disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de conservar el equilibrio 
fiscal. 
a) Programación Presupuestal: 
 Según Curristine (2020), indica que: En las primeras 
etapas de la programación presupuestaria aún existe la 
posibilidad de poder hacer las actualizaciones 
correspondientes, para eso los pronósticos tendrán que 
revisarse reiteradas veces para advertir a las autoridades sobre 
la urgencia que se necesita de modificarlos a una nueva 
información. (p. 2) 
 Según D.L. N° 1440 (2018), en su articulo 12°, señala 
que: En el marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, el Sistema Nacional de Presupuesto Público está a 
cargo de las siguientes Fases: 
 Formulación del presupuesto  
Según D.L. N° 1440 (2018), en su artículo 27°, señala 
que: En este periodo se determinan las metas y se 
consignan las cadenas programáticas de gasto y las 
respectivas fuentes de financiamiento. 
 Aprobación del presupuesto 
 Según D.L. N° 1440 (2018), en su artículo 28°, señala 
que: En esta fase se cuenta con los créditos 
presupuestarios aprobados a los Pliegos del Gobiernos 
Nacional, Regional y Local. 
 Ejecución del presupuesto 
Según D.L. N° 1440 (2018), en su artículo 33°, señala 
que: En cuanto a la ejecución se inicia cada 1 de enero 
y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo 
en el cual se perciben los ingresos públicos y se 
atienden las obligaciones de gasto. 
 Evaluación del presupuesto 
Según D.L. N° 1440 (2018), en su artículo 55°, señala 
que: Es el análisis sistemático y continúo del desempeño 
en la gestión del presupuesto y en el logro obtenido de 
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los resultados prioritarios, con el propósito de contribuir 
a la calidad del gasto público.  
b) Modificación de Presupuesto: 
 Según Finanzas (2020), señala que:  
El Modulo Presupuestal – SIAF, cuenta con dos tipos de 
niveles; a nivel de Pliego y a nivel de ejecutora, en el cual se 
permite encargar el presupuesto institucional durante la etapa 
de ejecución. En el nivel de Unidad Ejecutora se pueden 
realizar los registros de las cadenas presupuestarias, metas, 
clasificadores; priorizaciones, Modificaciones Presupuestarias; 
Procesos como el de Ejecución Presupuestal, Aprobación de 
Certificación de Créditos Presupuestarios; así como Consultas 
y Reportes. (p. 7) 
 Según MEF, (2020): Los montos y los créditos 
presupuestarios establecidos en los Presupuestos del Sector 
Público pueden ser modificados en el momento del ejercicio 
presupuestario. Se clasifican en:  
 Modificaciones en el Nivel Institucional. 
 Modificaciones en el Nivel Funcional 
Programático. 
c) Previsión Presupuestal: 
 Según Ley N° 30225 (2017), señala que: La certificación 
presupuestal o previsión presupuestal es uno de los requisitos 
indispensables para convocar a un procedimiento de selección, 
ya que, sin este documento, la Entidad no puede garantizar la 
existencia o la disponibilidad de recursos que puedan cubrir el 
pago de las prestaciones resultantes de una contratación. 
 Cualquiera sea el tipo de procedimiento a convocar, la 
Entidad siempre debe cumplir con lograr obtener de forma 
anticipada la certificación presupuestal o previsión 
presupuestal según corresponda. 
La previsión presupuestal tiene como indicadores: 
 Certificación Presupuestal 
 Fuente de financiamiento 
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 Monto  
EJECUCIÓN DE GASTOS 
Según Alvarez  (2015), el proceso presupuestal en la cual se genera 
los ingresos y se ejecutan los gastos, en este periodo es donde se 
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad de acuerdo a los créditos que se autorizaron, para que de 
este modo se puede dar cumplimiento a las metas previstas dentro del 
presupuesto aprobado. La cual se comprende de: compromiso, 
devengado, girado y pagado. (p.15) 
a) COMPROMISO: 
 Según Contable (2020), El compromiso se debe afectar 
preventivamente a la correspondiente “Específica de Gasto”, 
es un acuerdo entre la entidad y el proveedor. No se puede 
realizar la ejecución de compromisos si no se cuenta con la 
respectiva retribución presupuestaria aprobada. (p. 9) 
 Según el D.L N°1440 (2018), en el articulo 42°,señala 
que: El compromiso es el suceso mediante el cual se acuerda, 
luego de haber terminado los tramites legalmente establecidos, 
la realización de gastos por un valor fijo , afectando así los 
creditós presupuestarios en el marco de los presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas, 
con sujeción al monto certificado y por el monto total de la 
obligación que corresponde al año fiscal. 
Dentro del compromiso se tiene que evaluar lo siguiente: 
 Orden de compra y orden de servicio 
 Registro y verificacion en el SIAF 
 Afectación Presupuestal 
b) DEVENGADO: 
 Según Contable (2020), es el compromiso de pago que 
asume el pliego presupuestario como resultado del respectivo 
compromiso realizado, al acoger la aprobación del servicio se 
genera automáticamente la obligación de pago, ingresando la 
fase de devengado en el expediente SIAF. Los datos a asignar 
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son: el documento, fecha y corroborar si los datos que se 
ingresaron en la fase de compromiso mensual. 
 Según D.L N°1440 (2018), en el articulo 43°,señala que: 
El devengado es el acto mediante el cual se reconoce que se 
tiene una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 
comprometido anteriormente, que se produce previa 
acreditación documental ante el organo competente de la 
realizacion de la prestación del acreedor. 
 El devengado es resultado de forma específica por las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería, en coordinación 
con los Sistemas de la Administración Financiera del Sector 
Público, según corresponda. 
Por eso se tiene que tener como documento: 
 Verificación de conformidad del bien y servicio 
 Control de documentos 
 Memorando  
c) GIRADO Y PAGADO 
 Según MEF (2020), es el pago de gastos devengados con 
recursos públicos, el pago del Devengado por toda fuente de 
financiamiento, reglamentario y registrado se realiza dentro de 
los 30 días calendario de su procesamiento en el SIAF‐SP. 
 Según D.L N°1440 (2018), en el articulo 43°,indica que: 
El pago es el hecho mediante el cual se distribuye, en forma 
parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficialmente 
correspondiente. La cual se prohíbe efectuar el pago de 
obligaciones que no se encuentran devengadas, y el pago es 
efectuado por el sistema nacional de Tesorería. 
Como por ejemplo: 
 Medio de pago 
 Gestionar pagos proveedores 
 Carta orden para pago por Fideicomiso 
FIDEICOMISO:  
 Según Sucre Miguez (2020): 
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Es un instrumento jurídico creado por la administración pública para 
desempeñar con una finalidad licita y determinada para el progreso 
económico y social a través del manejo de los recursos públicos 
 administrados por una institución fiduciaria.  Asimismo, mediante 
un contrato de fideicomiso se da búsqueda a diversos programas y 
proyectos estatales que persiguen el bien común. (p. 25) 
 Es por eso que en el proyecto de investigacion estamos viendo 
dos obras que estan siendo financiados por el tipo de recurso que es 
por Fideicomiso por el motivo de que durante este año por el tema de 
la Pandemia las obras que estaban previstas para este año se 
quedaron sin financiamiento. 
TIPOS DE FIDEICOMISO 
 Asistencia crediticia: Esta constituido para otorgar el crédito a 
ciertos grupos sociales y sectores que se consideran 
estratégicos. 
 Financiamiento no reembolsables: Se constituye para otorgar 
la ejecución de proyectos y obra civil, principalmente de 
inversión. 
 Mixto: En el se recogen los dos tipos citados anteriormente. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES  
1. Actualización: Es el proceso y el resultado de actualizar. 
2. Asignación: Se conoce del hecho y el resultado de asignar, 
indicar, determinar u conceder aquello que corresponde. 
3. Aprobación: El acto y efecto de aprobar se conoce 
como aprobación, mientras que el verbo aprobar refiere a dar 
por bueno o suficiente a algo o a alguién. 
4. Cartera de inversiones: Una cartera de inversión es 
aquella mezcla de activos financieros en los que están 
depositados una cesta de activos financieros con la idea de 
crear una plusvalía. Asimismo se conoce como portafolio. 
5. Complementarios: Hace alusión el que sirve para  acabar, 
mejorar, completar, corregir, incrementar, perfeccionar o 
reformar en algo. Se dice de un numero que después de otros 
cinco acertado forma una combinación que corresponde a 
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un segundo premio. Este termino se puede usar también como 
sustantivo. 
6. Consultas: Viene a ser la acción y efecto de consultar lo cual 
se conoce como consulta. El verbo permite referirse 
a inspeccionar un asunto con una o más personas, investigar 
datos sobre alguna materia o pedir consejo. 
7. Elaboración: Preparación de un producto que se hace 
transformando una o varias materias en sucesivas operaciones. 
8. Meta presupuestal: Es la expresión concreta, cuantificable y 
medible que caracteriza el resultado final de las Actividades y 
Proyectos establecidos para el Año Fiscal. 
9. Modificación presupuestal: Representa al envió de crédito 
presupuestario entre pliegos, esta modificación genera en un 
pliego la disminución de crédito presupuestario y en otro pliego 
el aumento de forma conveniente por ende esta modificación se 
da entre Fuente de Financiamiento y rubro. 
10. Planificación: Es una función administrativa que ayuda a una 
toma de decisiones para lograr un futuro deseado, teniendo en 
consideración la realidad actual y los factores internos y 
externos que pueden intervenir en el logro de los objetivos. 
11. Presupuesto: Se llama presupuesto al cálculo, exhibición, 
planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos 
de una acción económica. 
12. Previsión Presupuestal: Es como una herramienta para una 
buena ejecución del gasto público de corto plazo en los pliegos 
presupuestarios, que determinaba las cuotas trimestrales, 
mensual que actúan como cubierta o nivel máximo a gastar por 
las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales, dentro del marco de la regla fiscal y el Marco 
Macroeconómico Multianual. 
13. Programación presupuestal: Es la primera etapa del 
ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y 
metas señalados en la planificación del estado que se hace para 
cuatro años y por eso se lo denomina Presupuesto Plurianual. 
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14. Proveedor: Un proveedor es una empresa o persona física que 
proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas. Por 
su ocupación existen tres tipos de proveedores para las 
empresas. 
15. Reportes: Un reporte es un informe, que pretende transmitir una 
información, aunque puede tener diversos objetivos. 
2.4.  HIPÓTESIS 
 2.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 
El presupuesto público se relaciona con la ejecución de gastos 
por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad en 
tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
 2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 La programación presupuestal se relaciona con la ejecución 
de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre 
Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
 La modificación de presupuesto se relaciona con la ejecución 
de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre 
Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
 La previsión presupuestal se relaciona con la ejecución de 
gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre 
Abad en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
2.5.  VARIABLES 
 2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Presupuesto Publico 
 Programación Presupuestal 
 Modificación de Presupuesto 
 Previsión Presupuestal 
 2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
  Ejecución de Gastos por Fideicomiso 
 Compromiso 
 Devengado 
 Girado y Pagado
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DIMENSIONES E INDICADORES) 
TITULO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
“EL 
PRESUPUESTO 






PADRE ABAD EN 
TIEMPOS DE 








 Formulación del 
presupuesto 
 Aprobación del 
presupuesto 
 Ejecución del 
presupuesto 
 ¿Considera usted que la formulación del 
presupuesto cumple con la condición para la 
ejecución de gastos por Fideicomiso? 
 ¿Cree usted que, en el presupuesto 
aprobado, las obras que se han priorizado se 
lleguen a cumplir con su ejecución?  
 ¿Cree usted que se está cumpliendo de una 
manera eficaz con la ejecución del 
presupuesto para las obras por Fideicomiso? 
Modificación de 
Presupuesto 
 Modificaciones en 
el nivel 
institucional 
 Modificaciones en 
el nivel funcional 
programado 
 ¿La modificación al nivel institucional se ha 
realizado de manera adecuada para la 
incorporación del marco presupuestal para 
las obras por Fideicomiso? 
 ¿Cree usted que las modificaciones en el 
nivel funcional programado que se realiza 
para las obras por fideicomiso afectan de 
alguna manera rápida la ejecución de 
gastos? 
 ¿Considera usted que realizar muchas 
modificaciones en las obras que están por 






 Fuente de 
financiamiento 
 Monto asignado 
 ¿Considera usted que la certificación 
presupuestal es importante para el 
cumplimiento de la ejecución de gastos por 
Fideicomiso? 
 ¿Cree usted que es primordial conocer en 
qué fuente de Financiamiento se encuentra 
las obras por Fideicomiso? 
 ¿Usted considera que el monto asignado de 









 Orden de compra 
y servicio 
 Registro y 




 ¿La emisión de las órdenes de compra y 
servicio se establecen de acuerdo al 
presupuesto establecido? 
 ¿Se realiza el registro y la verificación en el 
SIAF de acuerdo al presupuesto que se 
designó para las obras por Fideicomiso? 
 ¿Usted considera que se cumple con los 
plazos previstos para el registro de la 
afectación presupuestal para la ejecución de 
las obras?    
Devengado 
 Verificación de 
conformidad del 
bien y servicio 




 ¿Se realiza la verificación de conformidad del 
bien y servicio obtenido por el presupuesto 
público? 
 ¿Se realiza la revisión de control de 
documentos sustentatorios para que se 
pueda dar inicio al registro de devengado de 
acuerdo al presupuesto? 
 ¿Considera usted que los memorando se 
emiten en el plazo oportuno para los giros y 
pagos? 
Girado y Pagado 
 Medio de pago 
 Gestionar pagos a 
proveedores 
 Carta orden para 
pago por 
FIDEICOMISO 
 ¿Conoce usted que el presupuesto 
designado para las obras de Fideicomiso 
tiene un medio de pago diferente? 
 ¿El presupuesto establecido para 
Fideicomiso se utiliza para gestionar pagos a 
proveedores? 
 ¿Sabe usted que se tiene que realizar una 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Investigación Aplicada:  
Según Hernandez (2015), la investigación aplicada se 
caracteriza por su investigación de la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos y realizarlos en la práctica ya que tiene la 
intención de mejorar la calidad de vida y contribuir con el fin de 
encontrar respuesta a posibles aspectos de mejora. 
La investigación aplicada se encuentra estrechamente 
vinculada con la investigación básica, que como ya se dijo requiere 
de un marco hipotético. En la investigación aplicada, lo que le 
interesa al experto, primordialmente, son las consecuencias 
prácticas. 
 3.1.1.  ENFOQUE 
 Cuantitativo 
Según Hernandez (2015): Indica que el enfoque 
cuantitativo utiliza la recopilación y el estudio de datos para 
confirmar preguntas de investigación ya que son específicos 
y delimitados desde el inicio de estudio para corroborar 
hipótesis establecidas anticipadamente y confía en la 
medición numérica y el conteo y frecuentemente en el uso 
de la estadística para determinar con precisión patrones de 
conducta en una población. 
3.1.2.  ALCANCE O NIVEL 
 La investigación es de alcance (descriptivo – correlacional). 
 Según Hernandez (2015): La investigación descriptiva es 
un tipo de estudio que busca especificar las propiedades que se 
utiliza para descubrir nuevos hechos y significados de una 
investigación, la cual le permitirá mediante estudios recopilar 
información durante la investigación. 
La investigación correlacional es un tipo de estudio que 
tiene como intención evaluar la semejanza que exista entre dos 
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o más conceptos, categorías o variables ya que se encarga de 
calcular cada variable presuntamente relacionada y después, 
asimismo, miden y analizan la correlación. 
La actual investigación nos permitirá explicar el problema 
en toda su extensión, tiempo y espacio, de esta manera 
conseguir en todo un contexto el origen del problema en estudio 
dentro de la Gerencia Territorial de Padre Abad y con el nivel 
correlacional nos permitirá descubrir durante el proceso de la 
investigación el grado de asociación de la variable independiente 
y dependiente dentro de la Gerencia Territorial de Padre Abad. 
 3.1.3.  DISEÑO 
 La investigación tiene como diseño No Experimental. 
Según Hernandez (2015): La investigación no 
experimental son estudios que se realizan fuera de la 
manipulación deliberada de variables y en los que 
exclusivamente se pueden observar los fenómenos en su 
ambiente natural para después ser analizados. También, trata 
de determinar el grado de relación que existe entre dos o más 
variables de interés en la muestra de sujetos. 
X 
                                                  M 
                                             
                                                                      Y                                   
                      Donde: 
M: Muestra 
X: Variable independiente (Presupuesto Público)  
Y: Variable dependiente (Ejecución de Gastos) 
r: Relación entre las variables 
3.2.     POBLACIÓN Y MUESTRA 
 3.2.1. POBLACIÓN 
Según Hernandez (2015), la población o universo es el 
conjunto de todos los casos , es una totalidad de un determinado 




caracteristica frecuente la cual se estudia y da principio a la 
investigación. 
La población del presente proyecto de investigación está 
conformada por 87 trabajadores de la Gerencia Territorial de 
Padre Abad, que se detalla a continuación: 
PERSONAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE 
PADRE ABAD 
Fuente: Unidad de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 
 3.2.2. MUESTRA 
Según Hernandez (2015), señala que la muestra es una 
parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de 
conseguir información. Asimismo, se categoriza a las muestras 
en dos ramas: muestra no probabilística y muestra 
probabilística. 
En tal caso la muestra de mi investigación será No 
Probabilístico porque la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la indagación por tal motivo la muestra está 
ENTIDAD: Gerencia Territorial de Padre Abad 
SECTOR: Gobierno Regional Tipo de 
Contrato 
Total 
Personal Nombrado y Contratado CAP 23 
Personal CAS CAS 1 




Personal de Obra Orden de 
servicio 
6 













conformado por 44 funcionarios nombrados y contratados, y 
trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios, 
personal de locación entre otros que conforma la Gerencia 
Territorial de Padre Abad, ya que en dicha muestra el personal 
que será encuestado para que faciliten sus opiniones sobre los 
aspectos de la investigación saben del tema que se está 
tratando ya que a la quincena de cada mes el Gerente convoca 
a reunión para que el personal se encuentre actualizado de 
todo lo que se viene haciendo y en qué situación se encuentra.  
Entonces al aplicar la fórmula para hallar nuestro 






 n: Tamaño necesario de muestra 
 N: Tamaño de la población 
 E: Error que estamos dispuestos a aceptar (0.05) 
 Z: Desviación estándar para el nivel de confianza deseable 
(0.95) 
 P: Proporción de la población (0.5) 
 Q: Proporción de la población que no posee las 
características de interés de nuestra investigación (1-P) 
Entonces aplicando la fórmula estadística para la 
determinación de la muestra a estudiar en el presente trabajo 









n = 44.2976022567 
n = 44 
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PERSONAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE 
ABAD 
Fuente: Unidad de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 
3.3.     TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 3.3.1.  TÉCNICAS 
 La Encuesta: Es un procedimiento dentro de los diseños de 
una investigación descriptiva ya que es una técnica de 
adquisición de información en el cual el investigador recopila 
datos mediante un cuestionario elaborado, a través del cual 
se puede reconocer la opinión o valoración del sujeto 
seleccionado en una muestra. 
 Análisis documental: Mediante esta técnica nos facilita la 
información existencial mediante documentos la cual 
consiste en analizar el presupuesto, la ejecución de gastos 
de las obras por FIDEICOMISO, de acuerdo a los reportes, 
al presupuesto aprobado o a la información que nos brindara 
el área de Planeamiento y Presupuesto. 
ENTIDAD: Gerencia Territorial de Padre Abad 
SECTOR: Gobierno Regional Tipo de 
Contrato 
Total 
Personal Nombrado y Contratado CAP 23 
Personal CAS CAS 1 




Personal de Obra Orden de 
servicio 
6 








 3.3.2.   INSTRUMENTO 
 El Cuestionario: Es un instrumento de investigación que 
consiste en una cadena de preguntas de carácter cerrado por 
el poco tiempo que disponen los encuestados, tiene como 
propósito obtener información de los consultados. Se aplicará 
a 44 funcionarios nombrados y contratados, y trabajadores 
bajo Contrato Administrativo de Servicios, personal de 
locación que conforma la Gerencia Territorial de Padre Abad. 
 Análisis documental: Se presentará los resultados de los 
análisis de la ejecución de gastos por FIDEICOMISO del año 
2020. 
3.4.  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
 INFORMACIÓN 
 Campo: Está técnica de campo se aplica extrayendo datos e 
informaciones directamente de la realidad a través del uso de 
técnicas de recolección (como entrevista o encuestas) con el fin de 
dar contestación a alguna situación o problema planteado 
previamente. 
 Recolección: Se refiere al procedimiento y el resultado de 
recolectar (juntar, recoger o cosechar algo). Un antecedente, por 
su parte, una información que permite crear un cierto conocimiento. 
 Selección: Está técnica hace uso de la selección de datos que 
vamos a utilizar y emplear en nuestro proyecto y descartar lo que 
va hacer uso para el proyecto. 
 Tabulación: Consiste en ordenar la información recopilada en 
tablas o cuadros, para eso se debe obtener las frecuencias y 
porcentajes de la variable tabulada para eso primero hay que 
planear la forma en que se van tabular los datos porque se debe 
respetar el orden. 
 Procesamiento: Consiste en la recolección de los datos para 
poder procesar los datos obtenidos de la población ya que estos 






4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 
TABLA N° 02: Género 
 Fuente: Encuesta, 2020 
 Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N° 02 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 01: Género 
Interpretación: 
En el gráfico N° 01, nos representa que del total de la muestra de la población 
encuestada el 55% es representado por la población Masculino y los otros 
45% es representado por la población Femenina. 
 
 





Masculino 24 54,5 54,5 54,5 
Femenino 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N°03: Edad 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N° 03 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 02: Edad 
Interpretación: 
En el gráfico N° 02, representa de la muestra encuestada que el 52% 
representa a la población de adultos y el 32% representa a la población de 
jóvenes y los otros 16% a la población de adultos mayores. 
 





Jovenes 14 31,8 31,8 31,8 
Adulto 23 52,3 52,3 84,1 
Adulto 
Mayor 
7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 04: Condición Laboral 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador 
 
Fuente: Tabla N° 04 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 03: Condición Laboral 
Interpretación: 
En el gráfico N° 03, representa que del total de la muestra de la población 
encuestada el 45% representa a la población que se encuentra en condición 
laboral otros, el 34% representa a la población de nombrados, el 18% 









Nombrado 15 34,1 34,1 34,1 
Contratado 8 18,2 18,2 52,3 
CAS 1 2,3 2,3 54,5 
Otros 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 05: Área en el que Labora 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador 





Gerencia 3 6,8 6,8 6,8 
Administración 3 6,8 6,8 13,6 
Planeamiento 
y Presupuesto 
2 4,5 4,5 18,2 




7 15,9 15,9 56,8 
Asesoria 
Juridica 
2 4,5 4,5 61,4 
Logistica 7 15,9 15,9 77,3 
Recursos 
Humanos 
2 4,5 4,5 81,8 
Patrimonio 2 4,5 4,5 86,4 
Tesoreria 3 6,8 6,8 93,2 
Contabilidad 3 6,8 6,8 100,0 




Fuente: Tabla N° 05 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 04: Área en el que labora 
Interpretación: 
En el gráfico N° 04, nos representa que del total de la muestra de la población 
encuestada el 23% de la población trabajan en el área de Infraestructura, el 
16% en el área de desarrollo económico y social, el otro 16% en logística, el 
7% en tesorería, el 7% en contabilidad, el 7% en gerencia, el 7% en 
administración, el 5% en recursos humanos, el 5% en asesoría jurídica, el 5% 













TABLA N° 06: Tiempo que Labora en la Institución 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador 
 
Fuente: Tabla N° 06 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 05: Tiempo que labora en la Institución 
Interpretación: 
En el gráfico N° 05, representa que del total de la población encuestada el 
55% se encuentra laborando entre 1 a 5 años dentro de la entidad, el 25% 
entre los 16 años a mas, el 14% entre los 11 a 15 años de tiempo se servicio 
y el 7% entre los 6 a 10 años de servicio. 
 





1 - 5 años 24 54,5 54,5 54,5 
6-10 años 3 6,8 6,8 61,4 
11-15 
años 
6 13,6 13,6 75,0 
16 a mas 11 25,0 25,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 07: ¿Considera usted que la formulación del presupuesto 
cumple con la condición para la ejecución de gastos por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador 
 
Fuente: Tabla N° 07 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 06: ¿Considera usted que la formulación del presupuesto 
cumple con la condición para la ejecución de gastos por Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 06, muestra que un 95% de la población considera que la 
formulación del presupuesto si cumple con la condición para la ejecución de 
gastos por Fideicomiso y el otro 5% considera que no cumple con la condición 
la ejecutar los gastos por Fideicomiso. 
 
 





Si 42 95,5 95,5 95,5 
No 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 08: ¿Cree usted que, en el presupuesto aprobado, las obras 
que se han priorizado se lleguen a cumplir con su ejecución? 
Fuente: Encuesta,2020 
Elaboración: El investigador 
 
Fuente: Tabla N° 08 
Elaboración: El investigador 
GRÁFICO N° 07: ¿Cree usted que, en el presupuesto aprobado, las 
obras que se han priorizado se lleguen a cumplir con su ejecución? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 07, muestra que el 70% de la población considera que los 
presupuestos aprobados para las obras si cumplen con su ejecución y el 30% 
de la población consideran que no se puede cumplir. 
 
 





Si 31 70,5 70,5 70,5 
No 13 29,5 29,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 09: ¿Cree usted que se está cumpliendo de una manera eficaz 
con la ejecución del presupuesto para las obras por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020 
Elaboración: El investigador. 
Fuente: Tabla N° 09 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 08: ¿Cree usted que se está cumpliendo de una manera 
eficaz con la ejecución del presupuesto para las obras por 
Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 08, indica que el 93% de la población considera que si se 
cumple de una manera eficaz con la ejecución del presupuesto para las obras 
por Fideicomiso y el 7% considera que no se cumple. 





Si 41 93,2 93,2 93,2 
No 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 10: ¿La modificación al nivel institucional se ha realizado de 
manera adecuada para la incorporación del marco presupuestal para las 
obras por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 10. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 09: ¿La modificación al nivel institucional se ha realizado 
de manera adecuada para la incorporación del marco presupuestal para 
las obras por Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 09, el 95% de la población considera que, si las 
modificaciones al nivel institucional se realizaron de manera adecuada, el 2% 
de la población considera que no se han realizado de una manera adecuada 
las modificaciones y el otro 2% de la población no sabe. 





Si 42 95,5 95,5 95,5 
No 1 2,3 2,3 97,7 
No se 1 2,3 2,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 11: ¿Cree usted que las modificaciones en el nivel funcional 
programado que se realiza para las obras por Fideicomiso afectan de 
alguna manera rápida la ejecución de Gastos? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 11. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 10: ¿Cree usted que las modificaciones en el nivel 
funcional programado que se realiza para las obras por Fideicomiso 
afectan de alguna manera rápida la ejecución de Gastos? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 10, el 52% de la población cree que no pueden afectar esas 
modificaciones en el nivel funcional programado que se realizan ya sea por el 
tiempo que se demora en aprobar dichas modificaciones y el 48% no sabe. 





No 23 52,3 52,3 52,3 
No se 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 12: ¿Considera usted que realizar muchas modificaciones en 
las obras que están por Fideicomiso afecte con la ejecución de gastos? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 12. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 11: ¿Considera usted que realizar muchas modificaciones 
en las obras que están por Fideicomiso afecte con la ejecución de 
gastos? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 11, el 59% de la población encuestada considera que no 
afectan realizar muchas modificaciones en las obras para la ejecución ya que 
al fin de acabo se van a llagar a cumplir y el 41% no sabe si realizar muchas 
modificaciones en las obras por Fideicomiso afecte con la ejecución de gastos 
ya que eso es un atraso. 





No 18 40,9 40,9 40,9 
No se 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 13: ¿Considera usted que la certificación presupuestal es 
importante para el cumplimiento de la ejecución de gastos por 
Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 13. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 12: ¿Considera usted que la certificación presupuestal es 
importante para el cumplimiento de la ejecución de gastos por 
Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 12, representa que el 100% de la población encuestada 
considera que si es importante la certificación presupuestal para el buen 
cumplimiento de la ejecución de gastos por Fideicomiso ya que sin la 
certificación no se puede realizar nada. 




Válidos Si 44 100,0 100,0 100,0 
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TABLA N° 14: ¿Cree usted que es primordial conocer en qué fuente de 
Financiamiento se encuentra las obras por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 14. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 13: ¿Cree usted que es primordial conocer en qué fuente 
de Financiamiento se encuentra las obras por Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 13, representa que el 95% de la población cree que si es 
primordial saber en qué fuente de financiamiento se encuentra las obras por 
Fideicomiso y el 5% considera que no es necesario saber en qué fuente de 
financiamiento se encuentra las obras por Fideicomiso. 
 





Si 42 95,5 95,5 95,5 
No 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 15: ¿Usted considera que el monto asignado de las obras se 
ejecute por completo? 
Fuente: Encuesta,2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 15. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 14: ¿Usted considera que el monto asignado de las obras 
se ejecute por completo? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 14, representa que el 77% de la población encuestada 
considera que el monto que se asigna para cada obra si se ejecuta por 
completo y el 23% considera que no se ejecuta por completo. 
 





Si 34 77,3 77,3 77,3 
No 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 16: ¿La emisión de las órdenes de compra y servicio se 
establecen de acuerdo al presupuesto establecido? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 16. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 15: ¿La emisión de las órdenes de compra y servicio se 
establecen de acuerdo al presupuesto establecido? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 15, representa que el 89% de la población considera que las 
emisiones de órdenes de compra y servicios si se establecen de acuerdo al 
presupuesto establecido y el 11% considera que no se establecen las 
emisiones de órdenes de compra y venta de acuerdo al presupuesto 
establecido. 





Si 39 88,6 88,6 88,6 
No 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 17: ¿Se realiza el registro y la verificación en el SIAF de 
acuerdo al presupuesto que se designó para las obras por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 17. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 16: ¿Se realiza el registro y la verificación en el SIAF de 
acuerdo al presupuesto que se designó para las obras por 
Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 16, representa que el 100% de la población considera que si 
se realiza el registro y la verificación en el SIAF de acuerdo al presupuesto 
designado para las obras por Fideicomiso. 




Válidos Si 44 100,0 100,0 100,0 
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TABLA N° 18: ¿Usted considera que se cumpla con los plazos previstos 
para el registro de la afectación presupuestal para la ejecución de las 
obras? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 18. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 17: ¿Usted considera que se cumpla con los plazos 
previstos para el registro de la afectación presupuestal para la 
ejecución de las obras? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 17, representa que el 55% de la población considera que si 
se cumple con los plazos previstos para el registro de la afectación 
presupuestal para la ejecución de gastos de las obras y el 45% considera que 
no se cumple con estos plazos. 





Si 24 54,5 54,5 54,5 
No 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 19: ¿Se realiza la verificación de conformidad del bien y 
servicio obtenido por el presupuesto público? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 19. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 18: ¿Se realiza la verificación de conformidad del bien y 
servicio obtenido por el presupuesto público? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 18, representa que el 95% de la población dice que si se 
realiza las verificaciones de conformidad del bien y servicio y el 5% dice que 
no se realiza las verificaciones. 





Si 42 95,5 95,5 95,5 
No 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 20: ¿Se realiza la revisión de control de documentos 
sustentatorios para que se pueda dar inicio al registro de devengado de 
acuerdo al presupuesto? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 20. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 19: ¿Se realiza la revisión de control de documentos 
sustentatorios para que se pueda dar inicio al registro de devengado de 
acuerdo al presupuesto? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 19, representa que el 100% de la población dice si se realiza 
la revisión de control de documentos sustentatorios para dar inicio al registro 
de devengado.  




Válidos Si 44 100,0 100,0 100,0 
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TABLA N° 21: ¿Considera usted que los memorandos se emiten en el 
plazo oportuno para los giros y pagos? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 21. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 20: ¿Considera usted que los memorandos se emiten en el 
plazo oportuno para los giros y pagos? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 20, el 59% de la población considera que si se emiten los 
memorandos en un plazo oportuno y el 41% considera que no se emiten en 
los plazos establecidos. 





Si 26 59,1 59,1 59,1 
No 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 22: ¿Considera usted que el presupuesto designado para las 
obras de Fideicomiso tiene un medio de pago diferente? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 22. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 21: ¿Considera usted que el presupuesto designado para 
las obras de Fideicomiso tiene un medio de pago diferente? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 21, representa que el 89% de la población encuestada si 
conoce que el presupuesto para las obras por Fideicomiso tiene un medio de 
pago diferente y el 11% de la población no conoce cómo se realizan los pagos 
de las obras por Fideicomiso. 





Si 39 88,6 88,6 88,6 
No 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 23: ¿El presupuesto establecido para Fideicomiso se utiliza 
para gestionar pagos a proveedores? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 23. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 22: ¿El presupuesto establecido para Fideicomiso se 
utiliza para gestionar pagos a proveedores? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 22, se observa que el 59% de la población dice que el 
presupuesto para las obras que se encuentran por Fideicomiso si se utilizan 
para realizar pagos a proveedores y el 41% dice que no se utiliza este 
presupuesto para pagos a los proveedores. 
 





Si 26 59,1 59,1 59,1 
No 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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TABLA N° 24: ¿Sabe usted que se tiene que realizar una carta orden para 
pago por Fideicomiso? 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador. 
 
Fuente: Tabla N° 24. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 23: ¿Sabe usted que se tiene que realizar una carta orden 
para pago por Fideicomiso? 
Interpretación: 
En el gráfico N° 23, el 100% de la población sabe que si se tiene que realizar 









Válidos Si 44 100,0 100,0 100,0 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
 Hipótesis General: 
 Para comprobar la Hipótesis, planteamos la hipótesis estadística 
 siguiente: 
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre Presupuesto 
Público y Ejecución de Gastos por Fideicomiso. 






   x = Puntaje obtenido de Presupuesto Público. 
   y = Puntaje obtenido de la Ejecución de Gastos por  
         Fideicomiso. 
   rx.y = Relación de las Variables. 



















TABLA N° 25: Correlación de Pearson – Hipótesis General 
Fuente: Encuesta, 2020. 













Fuente: Tabla N° 25. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 24: Correlación de Pearson – Hipótesis General 
Interpretación:     
Se obtuvo un valor relacional de 0.256, el cual manifiesta que hay una relación 
media entre las variables de estudio: El presupuesto Público y la ejecución de 










Correlación de Pearson 1 ,256 
Sig. (bilateral)  ,093 




Correlación de Pearson ,256 1 
Sig. (bilateral) ,093  




Para comprobar las hipótesis específicas, planteamos las siguientes hipótesis 
estadísticas: 
HE1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos del Presupuesto Público (Programación Presupuestal) y Ejecución 
de Gastos por Fideicomiso. 
TABLA N° 26: Correlación de Pearson - Hipótesis Específica 1 
Fuente: Encuesta, 2020. 











Fuente: Tabla N° 26. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 25: Correlación de Pearson - Hipótesis Específica 1 
Correlaciones 








Correlación de Pearson 1 ,442** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 44 44 
Programación 
Presupuestal 
Correlación de Pearson ,442** 1 
Sig. (bilateral) ,003  




Se obtuvo un valor relacional de 0.442, el cual manifiesta que hay una relación 
media entre las variables de estudio: del Presupuesto Público (Programación 
Presupuestal) y Ejecución de Gastos por Fideicomiso. De esta manera se 
acepta la hipótesis específica.  
HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos del Presupuesto Público (Modificación de Presupuesto) y Ejecución 
de Gastos por Fideicomiso. 
TABLA N° 27: Correlación de Pearson - Hipótesis Específica 2 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador
 
Fuente: Tabla N° 27. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 26: Correlación de Pearson - Hipótesis Específica 2 
Correlaciones 









Correlación de Pearson 1 -,089 
Sig. (bilateral)  ,564 




Correlación de Pearson -,089 1 
Sig. (bilateral) ,564  




Se obtuvo un valor relacional de -0.89, el cual manifiesta que hay una 
correlación inversamente proporcional entre las variables de estudio: del 
Presupuesto Público (Modificación de Presupuesto) y Ejecución de Gastos 
por Fideicomiso. 
HE3: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos del Presupuesto Público (Previsión Presupuestal) y Ejecución de 
Gastos por Fideicomiso. 
TABLA N° 28: Correlación de Pearson - - Hipótesis Específica 3 
Fuente: Encuesta, 2020. 
Elaboración: El investigador.
 
Fuente: Tabla N° 28. 
Elaboración: El investigador. 
GRÁFICO N° 27: Correlación de Pearson - Hipótesis Específica 3 
Correlaciones 








Correlación de Pearson 1 ,380* 
Sig. (bilateral)  ,011 
N 44 44 
Previsión 
Presupuestal 
Correlación de Pearson ,380* 1 
Sig. (bilateral) ,011  




Se obtuvo un valor relacional de 0.380, el cual manifiesta que hay una relación 
media entre las variables de estudio: del Presupuesto Público (Previsión 
Presupuestal) y Ejecución de Gastos por Fideicomiso. De esta manera se 


























DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
1. Con relación a la Hipótesis General: Se observa la relación que 
existe entre el Presupuesto Público y la Ejecución de Gastos por 
Fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de 
COVID-19, Periodo 2020, lo cual se determinó según la correlación de 
Pearson, en la cual se ve reflejado un nivel de 0.256, el cual manifiesta 
que hay una relación positiva considerable entre las variables de 
estudio: el Presupuesto Público y la Ejecución de Gastos por 
Fideicomiso, por lo tanto se acepta la hipótesis general. 
Así mismo para, Cubas (2016), en la tesis que lleva como titulo “El 
Presupuesto Público y su Influencia en la Ejecución de Obras Públicas 
por Administración Directa en la Municipalidad Provincial de San 
Miguel, Departamento de Cajamarca, Año 2015 “ (p. 107). Llego a la 
conclusión de que la realización de las obras publicas demandan un 
gasto, que se encuentra conformado por el costo de mano de obras, 
bienes y servicios, los cuales se ejecutaron con el presupuesto público 
establecido a dicha entidad. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos con el trabajo de investigación 
coinciden con el trabajo de Cubas (2016), ya que coincide que existe 
una relacion con el presupuesto público y la ejecución de gastos. 
2. Hipótesis Específica 1: Se observa la relación que existe entre 
programación presupuestal y ejecución de gastos por Fideicomiso en 
la Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de COVI-19, periodo 
2020, lo cual se obtuvo un valor relacional de 0.442, en el cual 
manifiesta que hay una correlación positiva considerable entre las 
variables de estudio: Presupuesto Público (Programación 
Presupuestal) y Ejecución de Gastos por Fideicomiso. De esta forma 
se acepta la hipótesis específica. 
Según Paucar (2018), que lleva como título “Control Interno en la 
Ejecución Presupuestal de los proyectos de Inversión Pública de la 
Municipalidad Distrital de Supe 2017” (p. 20). Llego a la conclusión de 
que se verificó a través de las encuestas realizadas en la 
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municipalidad, que por lo menos la mitad de los trabajadores conocen 
el proceso de ejecución presupuestal por lo que indica que si se 
realizan de manera oportuna la fase de programación presupuestal. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos con el trabajo de investigación 
coinciden con el trabajo de Paucar (2018), ya que ambos llegan a la 
conclusión de que la programación presupuestal se relaciona con la 
ejecución de gastos ya que con una oportuna programación 
presupuestal la situación financiera está más clara porque vamos a 
poder ver de qué manera se va a dar la ejecución. 
3. Hipótesis Específica 2: Se observa la relación que existe entre 
modificación de presupuesto y ejecución de gastos por Fideicomiso en 
la Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de COVI-19, periodo 
2020. Mediante la Correlación de Pearson, se obtuvo un valor 
relacional de - 0.89, el cual manifiesta que hay una correlación 
inversamente proporcional entre las variables de estudio: del 
Presupuesto Público (Modificación de Presupuesto) y Ejecución de 
Gastos por Fideicomiso. 
Según Finanzas (2020), señala que el Modulo Presupuestal – SIAF, 
cuenta con dos tipos de niveles; a nivel de Pliego y a nivel de ejecutora, 
en el cual se permite encargar el presupuesto institucional durante la 
etapa de ejecución. En el nivel de Unidad Ejecutora se pueden realizar 
los registros de las cadenas presupuestarias, metas, clasificadores; 
priorizaciones, Modificaciones Presupuestarias; Procesos como el de 
Ejecución Presupuestal, Aprobación de Certificación de Créditos 
Presupuestarios; así como Consultas y Reportes. (p. 7) 
Por lo tanto, entre las variables de estudio hay una correlación 
inversamente proporcional porque en el valor relacional arrojo un valor 
de - 0,89 lo cual nos indica que no hay una relación ya que debido a 
las modificaciones que se realiza según en la TABLA N° 12 indica que 
el 59% de la población considera que nunca afectan realizar muchas 
modificaciones presupuestales en las obras para la ejecución ya que al 
fin de acabo se van a llegar a cumplir. 
4. Hipótesis Específica 3: Se observa la relación que existe entre 
previsión presupuestal y ejecución de gastos por Fideicomiso en la 
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Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de COVI-19, periodo 
2020. Según los resultados obtenidos, mediante la Correlación de 
Pearson, se obtuvo un valor relacional de 0.380, en el cual manifiesta 
que hay una correlación positiva considerable entre las variables de 
estudio: Presupuesto Público (Previsión Presupuestal) y Ejecución de 
Gastos por Fideicomiso. De esta forma se acepta la hipótesis 
específica. 
  Según Ley N° 30225 (2017), señala que: La certificación presupuestal 
o previsión presupuestal es uno de los requisitos indispensables para 
convocar a un procedimiento de selección, ya que, sin este documento, 
la Entidad no puede garantizar la existencia o la disponibilidad de 
recursos que puedan cubrir el pago de las prestaciones resultantes de 
una contratación. 
 Por lo tanto, de los resultados obtenido se observa en la tabla N°13 que 
el 100% de la población considera que es importante la previsión o 
certificación presupuestal por ende existe una relación entre ambas 


















1. El presente trabajo de investigación llega a la conclusión general que 
el Presupuesto Público si se relaciona significativamente con la 
Ejecución de Gastos por Fideicomiso en la Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos de COVID-19, Período 2020, luego de 
someterse al coeficiente de Pearson arrojo como resultado un valor de 
0.256, el cual manifiesta que hay una relación positiva considerable 
entre las variables aceptando la hipótesis general planteada es decir 
que dentro de la Gerencia el presupuesto público asignado para las 
obras se están ejecutando. 
2. Se llega a la conclusión de que la programación presupuestal se 
relaciona significativamente con la Ejecución de Gastos por 
Fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de 
COVID-19, Período 2020, ya que con la programación se puede saber 
un aproximado de cuanto se va a ejecutar por cada obra que se tiene. 
3. Se llega a la conclusión de que la modificación presupuestal tiene una 
correlación inversamente proporcional con la Ejecución de Gastos por 
Fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de 
COVID-19, Período 2020, por lo tanto, las modificaciones 
presupuestales que se realiza para las obras no afectan de manera 
directa en la ejecución de gastos. 
4. Se llega a la conclusión de que la previsión presupuestal se relaciona 
significativamente con la Ejecución de Gastos por Fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de Padre Abad en tiempos de COVID-19, Período 
2020, por lo tanto, ambas variables tienen una relación significativa ya 
que la previsión presupuestal es fundamental para dar inicio a la 







1. Se recomienda a la Área de Planeamiento y Presupuesto (Econ. Esther 
Ramírez Acosta) de la Gerencia Territorial de Padre Abad, que durante 
la elaboración del Presupuesto Público se programe eficientemente y 
se considere gastar en función a lo programado para la ejecución de 
las obras que se encuentran por Fideicomiso para que de esta manera 
se cumpla con lo previsto. 
2. Se recomienda a la Área de Planeamiento y Presupuesto (Econ. Esther 
Ramírez Acosta) de la Gerencia Territorial de Padre Abad seguir 
cumpliendo con la programación presupuestal que viene realizando 
para que de esta manera se tenga un mejor control de las obras que 
están financiadas por Fideicomiso, ya que esto ayudara a conocer 
cuánto se está avanzando en la ejecución. 
3. Se recomienda a la Área de Planeamiento y Presupuesto (Econ. Esther 
Ramírez Acosta) de la Gerencia Territorial de Padre Abad que en 
cuanto a la realización de modificación presupuestal se realice muy 
poco ya que en si no afecta de una manera considerable para la 
ejecución de gastos de las obras, pero hay un atraso ya que se tiene 
que esperar que esas modificaciones se aprueben de una manera 
rápida y en caso que no suceda los documentos se quedan en espera. 
4. Se recomienda a la Área de Planeamiento y Presupuesto (Econ. Esther 
Ramírez Acosta) de la Gerencia Territorial de Padre Abad que en 
cuanto a la previsión presupuestal o certificación presupuestal que se 
realice de manera rápida ya que es muy importante porque sin esta 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
Problema general 
¿De qué manera el 
presupuesto público 
se relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 




¿De qué manera la 
programación 
presupuestal se 
relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-19, 
Periodo 2020? 
¿De qué manera la 
modificación de 
presupuesto se 
relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-19, 
Periodo 2020? 
Objetivo General 
Determinar de qué 
manera el presupuesto 
público se relaciona con 
la ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos 
de COVID-19, Periodo 
2020. 
Objetivos específicos 
Identificar de qué 
manera la programación 
presupuestal se 
relaciona con la 
ejecución de gastos por 
fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos 
de COVID-19, Periodo 
2020. 
Analizar de qué manera 
la modificación de 
presupuesto se 
relaciona con la 
ejecución de gastos por 
fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos 




público se relaciona 
con la ejecución de 
gastos por fideicomiso 
en la Gerencia 
Territorial de Padre 







relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-
19, Periodo 2020. 
La modificación de 
presupuesto se 
relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-













































que vienes a 




















¿De qué manera la 
previsión presupuestal 
se relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-19, 
Periodo 2020? 
 
Analizar de qué manera 
la previsión 
presupuestal se 
relaciona con la 
ejecución de gastos por 
fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en tiempos 
de COVID-19, Periodo 
2020. 
 
relaciona con la 
ejecución de gastos 
por fideicomiso en la 
Gerencia Territorial de 
Padre Abad en 
tiempos de COVID-






UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Cuestionario N° 01 
Estimados funcionarios y trabajadores sírvase a llenar con sinceridad el 
presente cuestionario que tiene fines netamente académicos. El objetivo es 
Determinar de qué manera el presupuesto público se relaciona con la 
ejecución de gastos por fideicomiso en la Gerencia Territorial de Padre Abad 
en tiempos de COVID-19, Periodo 2020. 
Instrucciones: Lea con atención cada pregunta y marque con un aspa (X) en 
la alternativa que crea conveniente: 
EDAD: ___   SEXO: M( ) F(  )  CONDICIÓN: Nombrado(  ) Contratado(  )   
CAS(  ) Otros(  ) 
Área en que labora: ________________ Tiempo que labora en la 
institución:___  
1. ¿Considera usted que la formulación del presupuesto cumple con la 
condición para la ejecución de gastos por Fideicomiso? 
a) Si 
b) No 
c) No se  
2. ¿Cree usted que, en el presupuesto aprobado, las obras que se han 
priorizado se llegue a cumplir con su ejecución? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
3. ¿Cree usted que se está cumpliendo de una manera eficaz con la 
ejecución del presupuesto para las obras por Fideicomiso? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
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4. ¿La modificación al nivel institucional se ha realizado de manera adecuada 
para la incorporación del marco presupuestal para las obras por 
Fideicomiso? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
5. ¿Cree usted que las modificaciones en el nivel funcional programado que 
se realiza para las obras por fideicomiso afectan de alguna manera rápida 
la ejecución de gastos? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
6. ¿Considera usted que realizar muchas modificaciones en las obras que 
están por Fideicomiso afecte con la ejecución de gasto? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
7. ¿Considera usted que la certificación presupuestal es importante para el 
cumplimiento de la ejecución de gastos por Fideicomiso? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
8. ¿Cree usted que es primordial conocer en qué fuente de Financiamiento 
se encuentra las obras por Fideicomiso? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
9. ¿Usted considera que el monto asignado de las obras se ejecute por 
completo? 
a) Si 
b) No  
c) No se  
10. ¿La emisión de las órdenes de compra y servicio se establecen de acuerdo 




b) No  
c) No se  
11. ¿Se realiza el registro y la verificación en el SIAF de acuerdo al 
presupuesto que se designó para las obras por Fideicomiso? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
12. ¿Usted considera que se cumple con los plazos previstos para el registro 
de la afectación presupuestal para la ejecución de las obras?    
a) Si 
b) No  
c) No se  
13. ¿Se realiza la verificación de conformidad del bien y servicio obtenido por 
el presupuesto público? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
14. ¿Se realiza la revisión de control de documentos sustentatorios para que 
se pueda dar inicio al registro de devengado de acuerdo al presupuesto? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
15. ¿Considera usted que los memorandos se emiten en el plazo oportuno 
para los giros y pagos? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
16. ¿Conoce usted que el presupuesto designado para las obras de 
Fideicomiso tiene un medio de pago diferente? 
a) Si 
b) No  
c) No se 
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17. ¿El presupuesto establecido para Fideicomiso se utiliza para gestionar 
pagos a proveedores? 
a) Si  
b) No  
c) No se 
18. ¿Sabe usted que se tiene que realizar una carta orden para pago por 
Fideicomiso?  
a) Si  
b) No  
c) No se 
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